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Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan.
Alat evaluasi dikatakan memenuhi kriteria tes yang baik apabila dapat mengukur kemampuan siswa dan memenuhi syarat baik
buruknya suatu tes. Untuk itulah diperlukan menganalisis validitas dan reliabilitas suatu tes, untuk mengetahui kualitas tes tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah tes geografi semester ganjil kelas X SMA Negeri 2 Banda Aceh tahun
ajaran 2012/2013 sudah valid; dan (2) apakah tes geografi semester ganjil kelas X SMA Negeri 2 Banda Aceh tahun ajaran
2012/2013 sudah reliabel. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui validitas tes geografi semester ganjil kelas X SMA
Negeri 2 Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013; dan (2) untuk mengetahui reliabilitas tes geografi semester ganjil kelas X SMA
Negeri 2 Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui; (1) dokumentasi adalah
teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, transkip, buku-buku, dokumen, majalah, agenda dan
sebagainya, (2) observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua keadaan yang ada saat
melakukan observasi di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Untuk menghitung validitas data digunakan (1) rumus korelasi product
moment angka kasar, rumus korelasi product moment angka kasar digunakan Karena data yang digunakan adalah data interval yaitu
data yang nilainya 1 untuk jawaban yang benar dan nilai 0 untuk jawaban yang salah, dan untuk menghitung reliabilitas data
digunakan (2) rumus Kuder-Richardson (KR20), sebelum menghitung nilai koefisien reliabilitas keseluruhan tes, terlebih dahulu
dilakukan pemisahan jawaban yang benar antara soal bernomor ganjil dan soal bernomor genap. Hasil penelitian menunjukan
bahwa (1) perangkat tes geografi hanya 17 butir soal (48,57%) yang valid, sedangkan 18 butir soal (51,43%) tidak valid, dan (2)
perangkat tes geografi reliabilitasnya baik, hasil yang diperoleh yaitu 1,01. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
perangkat tes geografi sudah valid tidak terbukti kebenarannya, sedangkan perangkat tes geografi sudah reliabel terbukti
kebenarannya.
